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Dieng adalah salah satu daerah yang menjadi tujuan utama pariwisata karena potensi 
alamnya. Sebagai daerah yang banyak dikunjungi wisatawan tentunya berpotensi besar dibangun 
berbagai jenis hotel, mulai dari hotel berbintang satu sampai hotel mewah berbintang lima. 
Hotel resort merupakan salah satu pilihan hotel yang dapat memenuhi banyak kebutuhan 
wisatawan karena jenis hotel ini selain dapat mengakomodasi kebutuhan menginap dapat juga 
mengakomodasi suatu objek atau aktivitas wisata. Disamping menyediakan sarana penginapan dan 
pelayanan makanan dan minuman,  hotel  resort  dilengkapi  sarana  penunjang  yang  berhubungan  
dengan  kegiatan rekreasi.  
Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan Perencanaan dan Perancangan sebuah  Resort 
Hotel di Dieng, Wonosobo. Dimana  Resort Hotel  yang akan dirancang mampu memenuhi  seluruh 
kebutuhan akomodasi rekreasi di daerah tersebut. 
Kajian  diawali  dengan  mempelajari  pengertian  tentang  Hotel,  jenis  dan  klasifikasi  
Hotel,  serta  studi  banding  beberapa  Resort Hotel  yang  ada  di  Indonesia.  Dilakukan  juga  
tinjauan mengenai  daerah  Dieng, Wonosobo,  serta  peraturan  daerah  setempat  yang  
mendukungnya.  Pendekatan perancangan  arsitektural  dilakukan  dengan  konsep  Neo-Vernacular.  
Selain  itu  dilakukan pendekatan fungsional, kinerja, teknis, dan konstekstual. Pemilihan tapak 
berdasarkan berbagai pertimbangan dan faktor yang ada dalam membangun Resort Hotel. 
 








Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan LP3A  untuk mata  kuliah tugas  akhir  dengan judul  Resort Hotel di Dieng, 
Wonosobo 
Melalui LP3A Resort Hotel di Dieng, Wonosobo ini penyusun berharap bahwa mahasiswa 
Departemen Arsitektur Universitas Diponegoro dapat memberikan referensi untuk pemilihan judul 
tugas akhir dan menambah wawasannya mengenai perencanaan dan perancangan hotel resort. 
Dalam penyusunan LP3A ini, penyusun mendapat banyak bantuan dan bimbingan baik moril 
maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan 
rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:  
1. Allah SWT; 
2. Ayah dan Ibu saya,  
3. Bapak Ir. Budi Sudarwanto, MSi., selaku dosen pembimbing Utama Tugas Akhir; 
4. Ibu Ir.Sri Hartuti Wahyuningrum, MT., selaku dosen pembimbing 2 Tugas Akhir 
5. Bapak Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman, selaku dosen penguji Tugas Akhir 
6. Bapak Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA selaku Koordinator Panitia TA Periode 139; 
7. Bapak Dr. Ir. Agung Budi Sardjono, MT  selaku Ketua Departemen Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro; 
8. Ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, MT selaku Kepala Prodi S-1 Departemen Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro; 
9. Kepada teman-teman TA periode 139 dan teman-teman DAFT angkatan 2013; 
10. Semua  pihak  yang  telah  banyak  membantu  dalam  pelaksanaan  tugas  akhir  maupun 
penyusunan LP3A ini.  
Akhir kata, penyusun berharap semoga penyusunan Sinopsi dapat bermanfaat bagi mahasiswa DAFT 
Universitas Diponegoro, dan umumnya bagi masyarakat serta pemerintah, sebagai bahan referensi 
dan pertimbanganagar dapat dikembangkan di kemudia hari 
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